
























1. We (break) our journey in Paris last year.
2. Yesterday we (watch) the lions from the safety of the car in the safari park.
3. She (renew) her license next year.
4. Bob (run) the restaurant now.
5. She (avoid) me like the plague since the party last Saturday.
6. Lightning (strike) the tree in the park a month ago.
7. In those days he (keep) a diary.
8. The people (want) to travel abroad before World War II.
9. The sun (rise) in the east.
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10. The boy (be) missing for three days.
Ⅱ　《　　》内の指示に従って次の 1. ～ 8. の英文を書き換えなさい。なお、解答は下
の破線部に記入しなさい。
1. You have recently acquired a taste for olives. 《疑問文に》
2. He seems reasonably happy. 《疑問文に》
3. You will find the room comfortable. 《否定文に》
4. He kept it a secret. 《否定文に》
5. Ten people burned to death in the hotel fire. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
6. Because he always criticizes her, she hates him. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
7. I wonder.  When will they arrive here? 《間接疑問文を使って 1 文に》















ファシリティ指標 = （X 平均） / X 最大











点に基づいて学習者を 3 分の 1 に分割することによって計算されます。そして、分析ア
イテムの平均点は上下学習者のグループのために計算され、平均グループは除外されま
す。数式は下記のとおりです :
DI =（X 上位－ X 下位）/ N
X 上位は小テスト全体で最高評点を上げたユーザの 1/3 による部分的な合計点数（到達
/ 最大） です（例 このグループの中の正解数）。そして、X 下位は、小テスト全体におけ
る下位 1/3 の評点の合計です。


















この場合、DC = -999.00 と表示されます。













分点」が 1.00 には満たないが 0.00 より大きいものが、部分的に正解の解答例である。一方、
「部分点」が 0.00 となっているものは不正解であるが、「部分点」が 0.00 の「解答テキスト」
に示される解答はすべて受験者の実際の解答である。ちなみに、「解答％」はその解答をし
た受験者の割合であり、「ファシリティ指標（％ 正解）」と同じ値になっている。ちなみに、
設問 II の 5 の「解答テキスト」の Where *burned to death* のようなアスタリスク（*）は、
受験者の解答に部分点を出すために、「解答テキスト」のアスタリスク（*）の部分には何
が入ってもよいということを示すコーディングである。
1. You have recently acquired a taste for olives. 《疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 57 標準偏差 0.4739
識別指数 0.539 判別係数 0.208
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Have you recently acquired a taste for olives?  (1.00) 17/36 (47%)
Have you recently acquired a taste for olives  (0.80) 3/36 (8%)
Have you recently acquired taste for olives?  (0.50) 2/36 (6%)
Do you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 12/36 (33%)
Have you recently acquire a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
Did you have recently acquire a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 65 標準偏差 0.4864
識別指数 0.583 判別係数 0.313
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Have you recently acquired a taste for olives?  (1.00) 20/31 (65%)
Have you recently acquired a taste for olives  (0.80) 0/31 (0%)
Have you recently acquired taste for olives?  (0.50) 0/31 (0%)
Did you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 4/31 (13%)
Do you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 6/31 (19%)
Do you have recently acquired a taste for olives.  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 69 標準偏差 0.4625
識別指数 0.465 判別係数 0.091
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Have you recently acquired a taste for olives?  (1.00) 23/36 (64%)
Have you recently acquired a taste for olives  (0.80) 0/36 (0%)
Have you recently acquired taste for olives?  (0.50) 0/36 (0%)
Do you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 9/36 (25%)
Did you have recently acquire a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
Did you have recently acquir a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
Have you recently acquired a for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
have you recently acpuired a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
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2. He seems reasonably happy. 《疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 84 標準偏差 0.3484
識別指数 0.822 判別係数 0.512
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Does he seem reasonably happy?  (1.00) 28/36 (78%)
Does he seem reasonably happy  (0.80) 3/36 (8%)
Does He seem reasonably happy?  (0.80) 0/36 (0%)
Does he seems reasonably happy?  (0.60) 0/36 (0%)
Dose he seem reasonably happy?  (0.80) 0/36 (0%)
Why seems he reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
Is he seems reasonably happy?  (0.00) 2/36 (6%)
Seems he reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
Does he have seem reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 86 標準偏差 0.3072
識別指数 0.6 判別係数 0.278
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Does he seem reasonably happy?  (1.00) 24/31 (77%)
Does he seem reasonably happy  (0.80) 1/31 (3%)
Does He seem reasonably happy?  (0.80) 1/31 (3%)
Does he seems reasonably happy?  (0.60) 2/31 (6%)
Dose he seem reasonably happy?  (0.80) 0/31 (0%)
Is he seems reasonably happy?  (0.00) 2/31 (6%)
Seems he reasonably happy?  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 93 標準偏差 0.1971
識別指数 0.726 判別係数 0.465
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Does he seem reasonably happy?  (1.00) 31/36 (86%)
Does he seem reasonably happy  (0.80) 0/36 (0%)
Does He seem reasonably happy?  (0.80) 0/36 (0%)
Does he seems reasonably happy?  (0.60) 3/36 (8%)
Dose he seem reasonably happy?  (0.80) 1/36 (3%)
Is he seems reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
3. You will find the room comfortable. 《否定文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 94 標準偏差 0.2323
識別指数 0.778 判別係数 0.45
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
You will not find the room comfortable.  (1.00) 30/36 (83%)
You won't find the room comfortable.  (1.00) 4/36 (11%)
You will not find the room comfortable  (0.90) 0/36 (0%)
You won't find the room comfortable  (0.90) 0/36 (0%)
You will not the room comfortable.  (0.00) 1/36 (3%)
You don't will find the room comfortable.  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 93 標準偏差 0.2495
識別指数 0.583 判別係数 0.107
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
You will not find the room comfortable.  (1.00) 28/31 (90%)
You won't find the room comfortable.  (1.00) 0/31 (0%)
You will not find the room comfortable  (0.90) 1/31 (3%)
You won't find the room comfortable  (0.90) 0/31 (0%)
You don't will find the room comfortable.  (0.00) 1/31 (3%)
Will you find the room comfortable?  (0.00) 1/31 (3%)
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2013 年度 : % 正解 ファシリティ 99 標準偏差 0.032
識別指数 0.635 判別係数 0.137
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
You will not find the room comfortable.  (1.00) 32/36 (89%)
You won't find the room comfortable.  (1.00) 2/36 (6%)
You will not find the room comfortable  (0.90) 1/36 (3%)
You won't find the room comfortable  (0.90) 0/36 (0%)
You will not finod the room comfotable.  (0.00) 1/36 (3%)
4. He kept it a secret. 《否定文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 69 標準偏差 0.4646
識別指数 0.767 判別係数 0.5
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
He did not keep it a secret.  (1.00) 0/36 (0%)
He didn't keep it a secret.  (1.00) 24/36 (67%)
He has never kept it a secret.  (0.80) 1/36 (3%)
He didn't keep it a secret  (0.90) 0/36 (0%)
He has not kept it a secret.  (0.80) 0/36 (0%)
He don't kept it a secret.  (0.00) 6/36 (17%)
He didn't kept it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He kept it a not secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He kept it not a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He doesn't kept it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 77 標準偏差 0.423
識別指数 0.75 判別係数 0.463
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
He did not keep it a secret.  (1.00) 0/31 (0%)
He didn't keep it a secret.  (1.00) 23/31 (74%)
He has never kept it a secret.  (0.80) 0/31 (0%)
He didn't keep it a secret  (0.90) 0/31 (0%)
He has not kept it a secret.  (0.80) 1/31 (3%)
He don't kept it a secret  (0.00) 1/31 (3%)
Did he keep it a secret?  (0.00) 1/31 (3%)
He doesn't kept it a secret.  (0.00) 2/31 (6%)
He don't kept it a secret.  (0.00) 2/31 (6%)
He not kept it a secret.  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 80 標準偏差 0.4
識別指数 0.675 判別係数 0.316
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
He did not keep it a secret.  (1.00) 2/36 (6%)
He didn't keep it a secret.  (1.00) 26/36 (72%)
He has never kept it a secret.  (0.80) 0/36 (0%)
He didn't keep it a secret  (0.90) 0/36 (0%)
He has not kept it a secret.  (0.80) 0/36 (0%)
He don't keep it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep in a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He isn't kept it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He keep not it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep it a secrent.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep it secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He does not keep it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
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5. Ten people burned to death in the hotel fire. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 62 標準偏差 0.374
識別指数 0.804 判別係数 0.749
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Where did ten people burn to death?  (1.00) 13/36 (36%)
Where did Ten people burn to death?  (0.90) 0/36 (0%)
Why did ten people burn to death?  (1.00) 1/36 (3%)
Where did the people burn to death?  (0.80) 0/36 (0%)
Why did the people burn to death?  (0.80) 0/36 (0%)
Where *burned to death*  (0.50) 6/36 (17%)
Why *burned to death*  (0.50) 4/36 (11%)
*did ten people burn to death?  (0.67) 3/36 (8%)
Where did ten people burn to death  (0.80) 1/36 (3%)
What are people looking for?  (0.00) 1/36 (3%)
Where does ten people burn to deth?  (0.00) 1/36 (3%)
Ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
What ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
How many ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
Aer you where stay?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 58 標準偏差 0.3236
識別指数 0.708 判別係数 0.644
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Where did ten people burn to death?  (1.00) 6/31 (19%)
Where did Ten people burn to death?  (0.90) 1/31 (3%)
Why did ten people burn to death?  (1.00) 1/31 (3%)
Where did the people burn to death?  (0.80) 0/31 (0%)
Why did the people burn to death?  (0.80) 0/31 (0%)
Where *burned to death*  (0.50) 6/31 (19%)
Why *burned to death*  (0.50) 3/31 (10%)
*did ten people burn to death?  (0.67) 6/31 (19%)
Where did ten people burn to death  (0.80) 0/31 (0%)
What ten people burned to death?  (0.00) 1/31 (3%)
In the hotel fire ten people burned to death?  (0.00) 1/31 (3%)
Why did you know ten people death?  (0.00) 1/31 (3%)
Where burned ten people to death?  (0.00) 1/31 (3%)
Where  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 72 標準偏差 0.3133
識別指数 0.711 判別係数 0.594
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Where did ten people burn to death?  (1.00) 13/36 (36%)
Where did Ten people burn to death?  (0.90) 1/36 (3%)
Why did ten people burn to death?  (1.00) 1/36 (3%)
Where did the people burn to death?  (0.80) 4/36 (11%)
Why did the people burn to death?  (0.80) 0/36 (0%)
Where *burned to death*  (0.50) 5/36 (14%)
Why *burned to death*  (0.50) 0/36 (0%)
*did ten people burn to death?  (0.67) 4/36 (11%)
Where did ten people burn to death  (0.80) 0/36 (0%)
What did the people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
What ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
How do ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
Ten people burned in the hotel.  (0.00) 1/36 (3%)
why did the people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
where does ten people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
wher bid ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
Where did people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
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6. Because he always criticizes her, she hates him. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 71 標準偏差 0.4031
識別指数 0.917 判別係数 0.71
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Why does she hate him?  (1.00) 22/36 (61%)
Why doesn't she hate him?  (0.90) 0/36 (0%)
Why *she hates him*  (0.50) 6/36 (17%)
*does she hate him?  (0.50) 0/36 (0%)
How did you criticize?  (0.00) 1/36 (3%)
she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Who does she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Does becouse him always criticizes her, she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Why she hates?  (0.00) 1/36 (3%)
How she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
What do you know him?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 60 標準偏差 0.3808
識別指数 0.819 判別係数 0.729
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Why does she hate him?  (1.00) 12/31 (39%)
Why doesn't she hate him?  (0.90) 1/31 (3%)
Why *she hates him*  (0.50) 5/31 (16%)
*does she hate him?  (0.50) 2/31 (6%)
She hates him because he always criticizes her?  (0.00) 1/31 (3%)
Does she hate to his?  (0.00) 1/31 (3%)
How he always criticizes her?  (0.00) 1/31 (3%)
Why him she hates?  (0.00) 1/31 (3%)
Why hates she him?  (0.00) 1/31 (3%)
What does she hates him?  (0.00) 1/31 (3%)
Why hates she?  (0.00) 1/31 (3%)
Why do she hate him?  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 80 標準偏差 0.3407
識別指数 0.816 判別係数 0.61
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Why does she hate him?  (1.00) 24/36 (67%)
Why doesn't she hate him?  (0.90) 0/36 (0%)
Why *she hates him*  (0.50) 6/36 (17%)
*does she hate him?  (0.50) 2/36 (6%)
When did she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Does she hate him?  (0.00) 1/36 (3%)
What does she hat him?  (0.00) 1/36 (3%)
7. I wonder.  When will they arrive here? 《間接疑問文を使って 1 文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 68 標準偏差 0.4368
識別指数 0.857 判別係数 0.607
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
I wonder when they will arrive here.  (1.00) 22/36 (61%)
I wonder when they will arrive here?  (0.83) 1/36 (3%)
*when they will arrive here*  (0.60) 1/36 (3%)
I wonder when will they arrive* her*  (0.40) 3/36 (8%)
*if when*  (0.00) 2/36 (6%)
I wonder when they arrive here.  (0.00) 3/36 (8%)
I wonder when they arrive here?  (0.00) 1/36 (3%)
I wonder they will arrive here.  (0.00) 1/36 (3%)
I wonder will when they arrive here?  (0.00) 1/36 (3%)
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2012 年度 : % 正解 ファシリティ 74 標準偏差 0.3907
識別指数 0.967 判別係数 0.76
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
I wonder when they will arrive here.  (1.00) 20/31 (65%)
I wonder when they will arrive here?  (0.83) 1/31 (3%)
*when they will arrive here*  (0.60) 1/31 (3%)
I wonder when will they arrive* her*  (0.40) 4/31 (13%)
*if when*  (0.00) 1/31 (3%)
I wonder when will arrived here.  (0.00) 1/31 (3%)
I wonder they will arrive here.  (0.00) 1/31 (3%)
I wonder they when will arrive here  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 85 標準偏差 0.3136
識別指数 0.777 判別係数 0.611
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
I wonder when they will arrive here.  (1.00) 28/36 (78%)
I wonder when they will arrive here?  (0.83) 1/36 (3%)
*when they will arrive here*  (0.60) 1/36 (3%)
I wonder when will they arrive* her*  (0.40) 2/36 (6%)
*if when*  (0.00) 2/36 (6%)
I wonder when they arrive will here.  (0.00) 1/36 (3%)
I wonder when will arrive they here.  (0.00) 1/36 (3%)
8. We will check.  Can children play in safety? 《間接疑問文を使って 1 文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 66 標準偏差 0.3859
識別指数 0.796 判別係数 0.618
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
We will check if children can play in safety.  (1.00) 18/36 (50%)
We will check children can play in safety*  (0.50) 3/36 (8%)
We will check children play in safety*  (0.40) 1/36 (3%)
We will check if can children play* in safety*  (0.40) 3/36 (8%)
We will check if children can play in safety*  (0.83) 1/36 (3%)
We will check if children play in safety*  (0.40) 2/36 (6%)
*if children can play in safety.  (0.60) 2/36 (6%)
We will check can children play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check  children can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We wii check can children play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
Will we check children can play in safety?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 78 標準偏差 0.3641
識別指数 0.925 判別係数 0.686
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
We will check if children can play in safety.  (1.00) 21/31 (68%)
We will check children can play in safety*  (0.50) 3/31 (10%)
We will check children play in safety*  (0.40) 0/31 (0%)
We will check if can children play* in safety*  (0.40) 2/31 (6%)
We will check if children can play in safety*  (0.83) 1/31 (3%)
We will check if children play in safety*  (0.40) 0/31 (0%)
*if children can play in safety.  (0.60) 0/31 (0%)
We will check can children play in safety.  (0.00) 1/31 (3%)
We will check if play can children in safety.  (0.00) 1/31 (3%)
We will check if can children in play safety?  (0.00) 1/31 (3%)
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2013 年度 : % 正解 ファシリティ 84 標準偏差 0.3282
識別指数 0.806 判別係数 0.583
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
We will check if children can play in safety.  (1.00) 26/36 (72%)
We will check children can play in safety*  (0.50) 0/36 (0%)
We will check children play in safety*  (0.40) 0/36 (0%)
We will check if can children play* in safety*  (0.40) 0/36 (0%)
We will check if children can play in safety*  (0.83) 1/36 (3%)
We will check if children play in safety*  (0.40) 1/36 (3%)
*if children can play in safety.  (0.60) 0/36 (0%)
We will check can children play in safety.  (0.00) 2/36 (6%)
We will check can children play in safety?  (0.00) 1/36 (3%)
We will cheak children can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
we will check If children can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check if childen can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check if chidren can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check if children are able to play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)























　（http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h166-3.pdf#page=2）　2013 年 11 月 9 日取得。
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律的な学びを促進する条件の一つとなることは疑えないのである。もっとも、それらがす
べて、異文化の理解を深めるにとどまらず、多様な世界観を獲得するためでなければなら
ないのは言うまでもないことである。
